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ABSTRAK 
Masalah yang dihadapi oleh Labkesda saat ini ialah menurunnya efisiensi kinerja 
yang ditunjukan dari standar yang berlaku dalam Labkesda.Seluruh kinerja Labkesda 
hanya beberapa yang dapat mencapai standar tersebut. Hal ini disebabkan oleh 
kurangnya suatu motivasi sehingga karyawan merasa tidak puas yang mengakibatkan 
proses bisnis tidak berjalan maksimal sehingga banyak waktu yang terbuang akibat hal 
ini. Oleh karena itu penulis merasa perlu untuk melakukan perancangan ulang proses 
bisnis yang sesuai denga tujuan Labkesda yaitu akurat , cepat dan bermutu. 
Adapun metode yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perancangan 
ulang proses bisnis ini yaitu : (1) menganalisis tingkat kesenjangan harapan dan kinerja 
karyawan terhadap proses bisnis sekarang. (2) menganalisis kebutuhan karyawan 
terhadap proses bisnis sehingga memungkinkan untuk membuatkan proses bisnis yang 
baru. 
Solusi yang ditawarkan dari hasil analisis yang dilakukan ialah perancangan 
ulang proses bisnis dengan adanya Sistem Informasi Management.Sistem tersebut 
menawarkan berbagai fitur yang dapat membantu karyawan dalam melakukan 
pencatatan data customer , pencatatan dokumen-dokumen yang ada serta penyimpanan 
arsip dokumen dalam database sehingga mengurangi terjadinya redudansi data serta 
hilangnya data dokumen.  Dengan adanya proses bisnis yang baru serta sistem informasi 
management , diharapkan Labkesda dapat memperbaiki kinerja yang sesuai dengan 
tujuan Labkesda. 
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